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1 DANS le cycle Anthropologie de l’environnement sont intervenus Pierre-Yves Lemeur (IRD)
sur La mine et le lagon : politique des ressources et modalités d’émergence du souci
environnemental  en  Nouvelle-Calédonie,  Florence  Brunois  (CNRS)  à  propos  de  son
ouvrage  « Jardin  du  Cosoar.  Anthropologie  de  la  nature  en  Nouvelle-Guinée »,  Elsa
Faugère (INRA) sur Moderniser la taxonomie pour explorer la biodiversité : approche
anthropologique de l’expédition Santo 2006. Dans le cycle Sociétés multiethniques dans le
Pacifique,  sont intervenus,  Jonathan Friedman (EHESS) :  pluralisme, multiethnicité et
multiculturalisme  dans  le  Pacifique,  Natacha  Gagné  (Université  d’Ottawa) :  Du
biculturalisme au multiculturalisme ; quel avenir pour la Maori en Nouvelle-Zélande ?
Lamont Lindstrom (Université de Tulsa) : Dreaming of unity and Cargo in Melanesia.
Dans le  cycle  La notion de  personne,  Laurent Dousset  (EHESS) :  Substance,  relation et
appartenance :  la  « personne »  chez  les  Ngaatjatjarra  australiens,  Michel  Naepels
(CNRAS) :  La notion de personne chez Maurice Leenhardt, Alban Bensa, Individus et
dividus ; à propos de The Gender of the Gift de M. Strathern.
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